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RESUMEN En este trabajo tratamos y comentamos un cierto número de teónimos Vortiacio, 
Larrahi, Errensa, Lacubegi, Porconis, Peremusta, Selaslse, Bandua, Cossus, Nahia, Reva, 
Neito, Vaelico. Ninimedius Seddiagus, Erudinus, Evedutonius Barciaecus, Dulovius 
. Taha lien us, Parameco. Basándonos en los téonimos y en sus estudios se hace una 
disquisición sobre la religión, la vida espiritual de las poblaciones celtas, del norte y 
celtíberas. 
ABSTRACT We prescnt and discuss a certain number of theonimes Vortiacio, La rrahi, Errensa, 
Lacubegi, Porconis, Peremusla, Selalse, Bandua, Cossus, Nabia, Re va, Neito, Vaelico, 
Ninimedius, Seddiaqus, Erudinw;, Evedulonius, Barciaecus. Dulovius Tabalienus Para-
meco. Based on the «teonimos» and their study, wc prcsent a discussion on the 
religion and spiritualltfe of northern Celtic population and Celtiberians in Spain. 
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Desde 1956 nos venimos dedicando al estudio de las religiones primitivas de la Hispania Antigua 
(Blázquez, 1962; 1972: 81 ss.; 1973: 705 ss. 1975; 1977; 1979: 1 ss.; 1982: 261 ss; 1987: 69 ss; 1986-87: 
141 ss.; 1989; Blázquez, García-Gelabert, 1988: 153 ss.: EncarnaGao, 1975; t 985: 5 ss.). Cada día se 
acumula nuevo material sobre todo teónimos, que hacen que la primitiva lista hoy día se haya ya 
casi triplicado. Recientemente se han publicado nuevos estudios y teónimos, que recogemos en este 
trabajo, con el que queremos rendir fruto homenaje al Dr. Veny, del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología del CSIC, con cuya amistad nos hemos honrado. 
1 º) Salvador Haba (1990: 121 ss.) de la Universidad de Extremadura, ha publicado una inscripción, 
n Universidad Complutense. Madrid. 
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